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Современная промышленная политика становится все более раз-
нообразной и включает в себя как вертикальную политику, ориен-
тированную на конкретные отрасли, так и горизонтальную, направ-
ленную на улучшение операционных условий и возможностей в 
нескольких секторах. Многие страны мира охвачены более чем од-
ной промышленной политикой. Эти страны могут иметь нацио-
нальную промышленную политику, ориентированную на передовое 
производство и позиционирование для новой промышленной рево-
люции, но также поддерживать промышленную политику наращи-
вания потенциала для повышения общей конкурентоспособности 
промышленности и стимулирования конкретных производственных 
секторов [1]. Для Беларуси актуальными будут следующие модели 
промышленной политики. 
Наращивание потенциала. Вышеназванная модель промышлен-
ной политики подразумевает поддержку отраслей промышленно-
сти, составляющих основу отечественной экономики. В ее рамках в 
Беларуси необходимо обеспечить постепенный отказ от практики 
предоставления господдержки на основе отдельных нормативных 
актов и формирование системного подхода к оказанию государ-
ственной поддержки промышленным предприятиям в рамках госу-
дарственных программ. 
Догоняющее развитие. Горизонтальные меры. Модель преду-
сматривает в первую очередь создание более благоприятной среды 
для ведения бизнеса и привлечения инвестиций по сравнению со 
странами-конкурентами и торговыми партнерами. В целях активи-
зации инвестиционной деятельности и привлечения отечественных 
и прямых иностранных инвестиций в промышленность предлагают-
ся меры: совершенствование норм, касающихся гарантий защиты 
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прав инвесторов; развитие инвестиционных возможностей про-
мышленных предприятий на финансовом рынке; расширение со-
трудничества с международными организациями и финансовыми 
институтами с целью получения доступа к источникам внешнего 
финансирования инвестиционных проектов. 
Догоняющее развитие. Вертикальные меры. Модель предусмат-
ривает внедрение в производство современных технологий по вы-
пуску продукции с высокой добавленной стоимостью; создание но-
вых производств с уровнем производительности труда не ниже 
среднеевропейского; перераспределение работников с низкопроиз-
водительных рабочих мест на новые высокоэффективные производ-
ства [2]. Включает принятие вертикальных мер инвестиционной и 
инновационной политики на уровне государства для поддержки вы-
сокотехнологичных отраслей и среднетехнологичных отраслей вы-
сокого уровня. 
Основанная на инновациях. Новая промышленная революция. 
Модель направлена на создание условий для инвестиций, направ-
ленных на ускорение разработки и внедрения принципиально но-
вых технологий и внедрение инноваций в производство. Преду-
сматривает государственные меры по повышению затрат на внут-
ренние исследования и разработки за счет государственных и 
частных источников до 2,0% от ВВП. Включает формирование сек-
тора интеллектуального промышленного производства за счет осво-
ения и внедрения информационных технологий нового поколения и 
производственных интегрированных систем (интеллектуальное 
управление процессом производства, промышленные роботы и ад-
дитивное производственное оборудование, цифровые и облачные 
технологии). Предусматривает мероприятия по комплексной циф-
ровизации производственных процессов на промышленных пред-
приятиях с формированием в будущем на их основе «цифровых 
фабрик». 
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